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Editorial 
 
Esta edição da Revista POIÉSIS-RPPGE apresenta o dossiê Políticas de Educação 
Superior: para onde caminha a universidade?, cujos textos são oriundos de Edital de chamada 
pública. 
O dossiê foi organizado pelas Professoras Doutoras Maria da Graça Nobrega 
Bollmann e Letícia Carneiro Aguiar, a partir da contribuição de pesquisadores de diferentes 
universidades brasileiras e do exterior, cujos estudos e pesquisas versam sobre a educação 
superior, partindo de diferentes perspectivas.  
O conjunto de artigos que compõe o dossiê inclui produções que estudam a 
política de acesso ao Ensino Superior, política de expansão das universidades e política de 
formação dos docentes que atuam neste nível de ensino. Os temas atuais bordados nesta 
edição refletem o movimento do Ensino Superior em um contexto de ampliação de 
oportunidades, nem sempre acompanhadas da qualidade necessária para viabilizar a 
transformação da sociedade com inclusão social. 
A leitura deste conjunto de artigos é um convite à reflexão sobre questões 
relevantes e complexas, mas fundamentais para o processo de emancipação humana. 
 
Desejamos a todos uma boa leitura. 
 
Os Editores 
